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VAREMÆRKER 
A 2858/76 Anm, 14. juni 1976 kl. 12,46 
Cramer Products, Inc., a corporation of the 
State of Kansas, fabrikation, 153, West Warren 
Street, Gardner, Kansas, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: klæbemidler til klæbestrimler til indu­
striel brug, kemiske midler til fjernelse af klæbe­
strimler ved opløsning af limen på disse, isopropylal­
kohol, magnesium-karbonat mod håndsved ved gym­
nastiske øvelser, præparater i form af harpikspulver 
til at hindre sportssko i at glide, 
klasse 3: skopudsemidler, flydende rense- og poler­
midler til gummi- og læderbolde, sæbe, deodoranter 
til toiletbrug, håndrensemidler (ikke til medicinske 
formål), rensepasta til bolde, pastablanding af har­
piks til udvortes brug til modvirkning af skinnende 
ansigtshud på sportsudøvere, 
klasse 5: tabletter til lindring af smerte, antacid-
præparater, ammoniakinhalationspræparater, ace­
tylsalicylsyre til medicinsk brug, liniment og salve 
(medicinsk) til massage, tabletter til lindring af 
nervøse spændinger, smertestillende balsam, vita­
mintabletter, salttabletter (medicinske), fodsalve 
(medicinsk), bakteriedræbende og svampedræbende 
præparater til behandling af sportsfolks fødder og af 
svampeinfektioner, bakteriedræbende antiseptisk 
salve, hudcréme og hudsalve (medicinsk), medi­
cinske præparater i sprayform til luftforbedring, 
elastisk forbindingsmateriale til beskyttelse af le­
gemsdele under sportsudøvelse, vatpinde (ikke til 
kosmetisk brug), kolde omslag til sportsudøvere, 
nødhjælpskasser, medicinsk fod- og kropspudder, 
adstringerende hudlotion (ikke til kosmetiske for­
mål) mod solskoldning, flydende præparater (ikke til 
kosmetiske formål) til udvortes brug til beskyttelse 
og hærdning af huden, håndrensemidler (til medi­
cinske formål), 
klasse 28: formdele af skumgummi til beskyttelse 
af legemsdele under sportsudøvelse. 
A 1639/79 Anm. 20. april 1979 kl. 12,34 
PURE GOLD 
Pure Gold, Inc., a corporation of the State of 
California, handel, 307, Brookside Avenue, Red­
lands, Californien, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 31: friske frugter og grøntsager. 
A 2527/79 Anm. 20. juni 1979 kl. 12,36 
ELBOX 
Rolf Cederstrom, fabrikation og handel, Hornsga-
tan 51, S-116 49 Stockholm, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 1. februar 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 514/79, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: elektrisk installationsmateriale, nemlig 
centralorganer til fordeling af elektrisk strøm. 
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A 2537/71 Anm. 28. jun. 1971 kl. 12,52 
BORDEN 
Borden, Inc., a Corporation of the State of New 
Jersey, fabrikation og handel, 350, Madison Ave­
nue, New York, N.Y. 10017, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: syntetiske harpikser til brug som form- og 
støbeblandinger, klæbemidler til brug i industrien, 
herunder planteslim til klæbeformål, gummi til 
klæbning, klæbende gummicementer og pastaer og 
kaseinklæbemidler til industriel brug, klæbemidler 
til industriel brug af syntetisk harpiks og gummi, 
klæbemidler til teglsten, fliser og linoleum, kærne-
bindemidler til industriel brug, modificerede kasei­
ner og kaseinater til industriel brug, emulsioner af 
syntetisk harpiks, formaldehyd, klor, syntetisk orga­
nisk kvælstof, batteri- og akkumulatorsyrer, svovl­
syre, diagnostiske reagenser til laboratoriebrug, or­
ganiske og kemiske gødningsmidler, tokomponent­
materialer, bestående af et bindemiddel i væskeform 
og et pulverformigt kemisk tilslagsmateriale (ikke 
maling, fernis eller lak) til brug ved færdigbehand­
lingen af isoleringsmaterialers overflade, spraymid­
ler i form af kemiske præparater til bevarelse af 
læder (læderimprægneringsmidler), kemiske stabili­
seringsmidler, emulgeringsmidler, syrerensemidler 
til fjernelse af hårde mælkerester og kedelsten fra 
fødevaretilberedningsudstyr, syntetiske rensemidler 
til industrielle fremstillingsprocesser, rensemidler 
til industrielle formål, især til brug i mejerier og i 
fødevarefremstillingsvirksomheder samt til rens­
ning af fødevarefremstillingsudstyr, 
klasse 2: sværte til trykkeri- og litografisk brug, 
beskyttende belægninger i sprayform til bevarelse og 
beskyttelse af træ og papir, lak, fernis, maling, 
emaljemaling og -lak, 
klasse 3: klor til sanitære formål i form af rengø­
ringsmidler til husholdningsbrug, syrerensemidler 
til fjernelse af hårde mælkerester (ikke til industriel 
brug) fra fødevaretilberedningsudstyr, rensemidler 
til husholdingsbrug i flydende form, rensemidler til 
fjernelse af klæbemidler fra børster og værktøj, 
syntetiske rensemidler til husholdningsbrug, kombi­
nerede rense- og fedtfjernings- og vinduespudsemid­
ler til husholdningsbrug, rensemidler (ikke til indu­
strielle processer eller til medicinske formål), især til 
brug i mejerier og i fødevarefremstillingsvirksomhe­
der samt til rensning af fødevarefremstillingsudstyr, 
hårshampoo, toiletsæbe, beskyttende belægninger i 
sprayform til bevarelse og beskyttelse af læder i 
form af læderpoleremidler, 
klasse 5: formaldehyd, desodoriseringsmidler til 
rum, herbicider, insecticider, lægemidler og farma­
ceutiske præparater, mineraler, vitaminer og andre 
medicinske næringstilskudsstoffer til husdyr og fjer­
kræ, medicinske tilsætningsmidler til bade, medi­
cinske hudsalver og -cremer, medicinsk hudpudder 
og terapeutiske præparater til børn og syge fremstil­
let af sødmælk, skummetmælk, laktose, vitamin i 
krystallisk form, torskelevertrankoncentrat og jern­
citrat, maltet mælk til brug som diætetisk nærings­
middel til børn og syge, diætetiske næringsmidler på 
mælkebasis til børn og syge, diætetiske næringsmid­
ler til spædbørn, vitamin- og mineralprodukter til 
berigelse af levnedsmidler, medicinske tilsætnings­
stoffer til dyrefoder til specielle formål, rensemidler 
til medicinske og desinficerende formål, desinfek­
tions- og desodoriseringsmidler, især til brug i meje­
rier og i fødevarefremstillingsvirksomheder samt til 
brug ved desinfektion og desodorisering af fødevare­
fremstillingsudstyr, desinfektionsmidler til husdyr, 
herunder sådanne i sprayform, klor til brug som 
desinfektionsmiddel, 
klasse 16: termoplastisk syntetisk beklædning til 
bøger, plasticposer, nemlig poser til beklædning af 
affaldsbeholdere, poser af plastic eller papir til 
opbevaring af levnedsmidler, poser af plastic eller 
papir til sandwiches, til beskyttelse af puder og til 
isterninger, gummi til klæbning (kontorartikler), 
klæbende gummicementer og pastaer (papirhandler-
varer og til kontorbrug), klæbemidler af syntetisk 
harpiks og gummi (papirhandlervarer), trykfølsomt 
klæbebånd (papirhandlervarer og til husholdnings­
brug), kaseinklæbemidler (papirhandlervarer), 
blæk, stencilblæk og -sværte i masseform og i aero­
solform, emballage af blød plastic og indpaknings-
film af plastic, månedsblade, engangsbleer af papir 
og skrive- og tegneblæk, 
klasse 17: bøjelige transparente vinylplasticark og 
-plader til videre forarbejdning, udvalset plastic i 
form af folier, blokke eller stænger med gummi- eller 
polyurethanskumbeklædning til videre forarbejd­
ning, lamineret vinylfilm i ruller, ark og plader til 
brug i industrien, gummi, trykfølsomt klæbebånd 
(ikke til medicinsk, kirurgisk brug, ikke papirhand­
lervarer og ikke til husholdningsbrug), specielle 
klæbemidler til tætning af murværk, tokomponent­
materialer (isoleringsmaterialer) bestående af et 
bindemiddel i væskeform og et pulverformigt til­
slagsmateriale (isoleringsmateriale) til brug ved 
færdigbehandlingen af isoleringsmaterialers over­
flader, klæbende tape til brug på rørgevind, ikke-
klæbende tape til brug på rørgevind til isolering og 
tætning, selvklæbende plasticfilm i rulleform til 
dekorative formål (undtagen til vægbeklædning), 
klasse 19: plasticmaterialer til belægning af lege­
pladser og sportspladser, bøjelige transparente vi­
nylplasticark og -plader til byggeformål, 
klasse 24: plasticlagenvarer, vinylbeklædte tekstil­
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eller tekstillignende stoffer i metermål til brug som 
gardiner, sengelagener, duge og forhæng, termopla­
stisk, syntetisk beklædning til møbler, vægbeklæd­
ning ovevejende bestående af tekstilstof forsynet 
med en beskyttende og dekorativ beklædning af 
vinyl, acryl, olie eller anden polymer, 
klasse 27: voksdug, linoleum, ikke-tekstillignende 
vinylvægbeklædning, bøjelige skridsikre måtter til 
køkkenvaske og badekar, plasticgulvløbere, selvklæ­
bende plasticfilm i rulleform til dekorative formål til 
vægbeklædning, 
klasse 29: mælk i flydende form, skummetmælk, 
fløde, æggepunch (spiselige crémer) (mejeriproduk­
ter), smør, yoghurt, æg, inddampet og kondenseret 
mælk, maltet mælk, milk shakes, bestående hoved­
sagelig af mælk, ost herunder hytteost og smelteost, 
ostenæringsmidler, ostepålæg, mælke- og skummet­
mælkspulver, fløde- og surflødeprodukter med tilsat 
vegetabilsk olie eller efterligninger af disse varer, 
margarine, desserter på dåse i form af frugt, 
budding, gelatine- og mælkebaserede desserter, 
glaserede og frosne frugter, tørrede frug­
ter og frugter på dåse, hakket kød, blandinger af 
rosiner, æbler, sukat, nyrefedt og krydderier indbagt 
i pie eller tærte, grøntsager på dåse, grøntsagssaft på 
dåse til brug som næringsmiddel, labskovs, ragout og 
hachis på dåse, tilberedte og frosne kød- og fiskepro­
dukter, fisk og fiskeprodukter på dåse, inddampede 
supper, tørrede kartoffelflager, pickles på dåse eller i 
glas, peanutsmør, gelé, syltetøj og konserves, mayon­
naise, salatsovs (dressing), kartoffelchips, løgrinee, 
klasse 30: sukkersaft, smagsekstrakter til nærings­
midler (ikke æteriske olier) i form af krydderier og 
andre smagstilsætningsstoffer, iscréme, ismælk 
(frossen dessert), sorbet (spiseis), vandis, frosne kon­
fekturevarer, spiseis, smagsstoffer (ikke æteriske 
olier) til mejeriprodukter og andre fødevarer, bud­
dinger, gelatine, kage- og tærtefyld (remonce) i form 
af konfekturevarer, blandinger af rosiner, æbler, 
sukat, nyrefedt og krydderier indbagt i pie eller 
tærte, tilberedte risretter og tilberedte spaghetti- og 
makaroniretter (pastaretter), smagsstoffer til 
inddampede supper (krydderier), krydderier på dåse 
eller glas til brug som smagsstoffer i fødevarer, 
kaffe, kaffeprodukter, kaffetilsætning (ikke i form 
af mejeriprodukter), konfekturevarer, herunder slik, 
popcorn, bolsjer (ikke-pharmaceutiske), kiks, bageri-
og konditorivarer, ristet brød, biscuits, fyldte bis-
cuits og småkager, saltkringler, flødeboller, kuvert­
brød, rasp, isvafler, 
klasse 31: ikke-medicinske næringstilskudsstoffer 
til husdyr, ikke-medicinske tilsætningsstoffer til 
dyrefoder til specielle formål, dyrefoder, herunder 
foder bestående af soyabønneolie, mælkeerstatnings­
stoffer til dyr, 
klasse 32: tilberedte blandinger fremstillet af alko­
holfrie drikke, ikke-kulsyreholdige og ikke-
alkoholholdige drikke af appelsiner eller lime, præ­
parater til fremstilling af ikke-alkoholiske sommer­
drikke, saft samt frosne koncentrater til fremstilling 
af limonade, limedrikke, lyserød limonade og oran-
gade, frugtsaft og grøntsagssaft på dåse til brug som 
drikkevarer, blandinger til fremstilling af ikke-
alkoholiske drikke i pulverform. 
A 2851/78 Anm. 29. juni 1978 kl. 12,38 
Q 
k e n t  
Premier Industrial Corporation, a Corporation 
of the State of Ohio, fabrikation og handel, 4415, 
Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44103, U.S.A., 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske slipmidler til klæbestoffer, 
klasse 2, herunder maling, 
klasse 4: smøremidler, 
klasse 16, herunder masser til forsegling. 
A 2004/80 Anm. 7. maj 1980 kl. 12,18 
EF Colleges Ltd., uddannelses-, undervisnings- og 
rejsearrangørvirksomhed, Kreuzbuchstrasse 86, 
CH-6006 Luzern, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 39 og 41. 
A 3604/81 Anm. 28. aug. 1981 kl. 12,55 
DUNLOMAT 
Dunlop-Enerka B.V., fabrikation og handel, 2, 
Oliemolenstraat, Drachten, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 27, herunder gummimåtter og gulvbeklæd­
ning af gummi, især til stalde. 
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A 5229/77 Anm. 21. dec. 1977 kl. 12,38 
RHM Foods Limited, trading also as Brand & 
Co., and as Energen Foods Co., and as A. & R. 
Scott, and as Chesswood Foods, and as Cerebos, 
and as Hugon & Co., and as McDougall's, fabri­
kation og handel, 10, Victor Road, Willesden, 
London N.W. 10, England, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 29 og 30. 
(Registreringen omfatter ikke ris eller varer, der 
hovedsagelig består af ris). 
A 3667/79 Anm. 5. sept. 1979 kl. 12,01 
MARCO POLO 
Jytte Kiilerich, fabrikation og handel. Haderslev­
vej 8 F, 6200 Åbenrå, 
klasserne 19 og 20. 
A 3418/80 Anm. 4. aug. 1980 kl. 12,14 
PROFIL 
A/S Jotungruppen, fabrikation og handel, Sande-
fjord, Norge, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 2: murmaling. 
A 4730/80 Anm. 28. oktober 1980 kl. 12,38 
JIFFY 
Sunset Designs, Inc., a Corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, 3401, Crow 
Canyon Road, San Ramon, Californien 94583, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: instruktions- og undervisningsmateriale 
(dog ikke apparater), 
klasse 20: billedrammer, 
klasse 23: tråd og garn, 
klasse 24: tekstilmetervarer, 
klasse 26: håndarbejdsartikler i form af broderier og 
sæt bestående af tekstilstoffer og nåle til fremstil­
ling af håndarbejder, kniplinger og broderier, knap­
penåle og synåle. 
A 5119/80 Anm. 20. nov. 1980 kl. 12,47 
DOBEL 
SSAB Svenskt Stål Aktiebolag, fabrikation og 
handel, Box 16344, 103 26 Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6: ubearbejdede og delvist bearbejdede uædle 
metaller og legeringer heraf, ankre, ambolte, klok­
ker, valsede og støbte byggematerialer, jernbane­
skinner, kæder (dog ikke drivkæder til køretøjer), 
metalkabler og -tråd (dog ikke til elektriske formål), 
låsearbejder af metal, metalrør, pengeskabe og pen­
gekasser, stålkugler, hestesko, søm og skruer, malm. 
A 2789/80 Anm. 26. juni 1980 kl. 12,09 
PINE BROS. 
Life Savers, Inc., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation, 40, West 57th Street, New 
York, N.Y. 10019, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: glycerintabletter til lindring af hoste 
forårsaget af almindelig forkølelse, tør hoste, hæs­
hed og mindre halsirritationer forårsaget af rygning 
eller ved overbelastning af stemmen. 
A 5623/80 Anm. 17. dec. 1980 kl. 12,44 
TOP-TEN 
Galactina AG, fabrikation og handel, Belp, Bern, 
Schweiz, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 32: mineralvand og kulsyreholdige vande og 
andre ikke-alkoholholdige drikke, saft og andre præ­
parater til fremstilling af ikke-alkoholholdige drik­
ke. (Registreringen omfatter ikke øl). 
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A 623/79 Anm. 12. febr. 1979 kl. 12,49 
LATICRETE 
Laticrete International, Inc., handel, 91, Amity 
Road, Bethany, Connecticut 06525, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 1, herunder latex- og polymerforbindelser 
eventuelt indeholdende sand, hydraulisk cement og 
andre tilsætninger til fremstilling af klæbemidler, 
tætningsmidler og af rensemidler til industriel brug, 
klasse 17, herunder tætningsmidler, især sådanne 
fremstillet af latex- og harpikspolymerforbindelser, 
klasse 19, herunder fugematerialer og mørtel til 
teglsten, sten, marmor og murværksmaterialer, 
puds, betonoverfladebelægninger og -underlag til 
brug som gulvbelægning. 
A 4156/79 Anm. 8. okt. 1979 kl. 12,17 
SUZUKI 
Suzuki Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha (Suzu­
ki Motor Co., Ltd.), fabrikation og handel, 300 
Takatsuka, Kamimura, Hamana-gun, Shizuoka-
ken, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: udenbordsmotorer, elektriske generatorer, 
dynamoer, forbrændingsmotorer (dog ikke til køre­
tøjer) samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
klasse 9: hylstre til elektriske kabler, 
klasse 16: plasticfilm til emballering, 
klasse 17: plastic i halvforarbejdet tilstand i form af 
film, folier, slanger og rør, herunder til 
fremstilling af indpaknings- og emballerings-
materialer. 
A 1973/81 An. 7. maj 1981 kl. 12,35 
Tenneco West, Inc., a corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 201, New Stine 
Road, Bakersfield, Californien, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 31: friske frugter. 
A 2248/81 Anm. 27. maj 1981 kl. 12,20 
A 416/81 Anm. 30. jan. 1981 kl. 9 
llsiiireklsimc 
Danreklame v/Frank Steen, reklamebureauvirk­
somhed, Overgade 41, 5000 Odense C, 
klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed. 
PRELUDE 
Rowntree Mackintosh Limited, fabrikation og 
handel, York Y01 1XY, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30: ikke-farmaceutiske konfekturevarer, i 
form af chokolade, chokolade varer, sukkervarer, ka­
rameller, tyggegummi og bobletyggegummi, kiks og 
biscuits, chokoladebiscuits. 
A 1956/81 Anm. 6.maj 1981 kl. 12,43 
LOCKTHERM 
Draka Plastics B.V., fabrikation og handel, 
Vlaardingenlaan 11, Amsterdam, Holland, 
fortrinsret er begært fra den 24. november 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 639 798, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
A 1945/81 Anm. 6. maj 1981 kl. 9,11 
GOLDSTONE 
Accoat A/S, fabrikation. Hornbækvej 450, 3080 
Tikøb, 
klasse 40: overfladebehandling af genstande med 
polymere materialer i fast form (plader, folier, film 
o.l.) og i viscos form (dispersioner, opløsninger, far­
ver, lak o.l.). 
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A 1637/79 Anm. 20. april 1979 kl. 12,32 
::-3' 
III 
KIRKBI A/S, holding- og finansieringsvirksomhed, 
Billund, 
klasserne 1-5 og 7, 
klasse 8: håndværktøj og -instrumenter, knivsmede-
varer, gafler og skeer, hug og stikvåben.(Registrerin-
gen omfatter ikke skruenøgler), 
klasserne 9 og 10, 
klasse 11: installationer til ventilation og vandled­
ning samt sanitetsinstallationer, 
klasserne 12-15, 18, 21, 23, 24, 26, 27, 29-33, 36, 
38-40 og 42. 
A 5330/80 Anm. 2. dec. 1980 kl. 12,57 
FLEXHIDE 
UNITED STATES MINERAL PRODUCTS 
COMPANY, a Corporation of the State of New 
Jersey, fabrikation og handel, Furnace Street, 
Stanhope, New Jersey 07874, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 17: isolerings-, vandtætnings- og vejrbeskyt-
telsesmaterialer i form af elastomeriske membran­
materialer i ark-, plade- eller baneform til brug ved 
udlægning på tage, på bygningselementer og på 
andre bygningskomponenter, 
klasse 19: tagdæknings- og tagbeklædningsmateria-
ler samt tildækningsmaterialer og membraner til 
tage (ikke af metal). 
A f 163/80 Anm. 9. dec. 1980 kl. 12,45 
HAJTÆNDER 
C. R. Evers & Co. A/S (Skandinavisk Lakrids 
Fabrik A/S), fabrikation og handel. Gammelgårds­
vej 93, Postbox 294, 3520 Farum, 
klasse 30: konfekturevarfer. 
A 849/81 Anm. 24. febr. 1981 kl. 12,37 
Red Fox Industries Inc., a corporation of the 
State of Louisiana, fabrikation og handel, New 
Iberia, Lousiana 70560 (P.O. Box 640), U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 11: installationer til opvarmning af boreud­
styr, spildevandsbehandlingsanlæg til brug på land, 
til brug offshore samt til skibsbrug, 
klasse 42: ingeniørvirksomhed i form af udarbejdel­
se af konstruktionstegninger til pramme og til kom­
plette boreplatforme. 
A 850/81 Anm. 24. febr. 1981 kl. 12,38 
O 
Red Fox Industries Inc., a corporation of the 
State of Louisiana, fabrikation og handel, New 
Iberia, Lousiana 70560 (P.O. Box 640), U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 11: installationer til opvarmning af boreud­
styr, spildevandsbehandlingsanlæg til brug på land, 
til brug offshore samt til skibsbrug, 
klasse 42: ingeniørvirksomhed i form af udarbejdel­
se af konstruktionstegninger til pramme og til kom­
plette boreplatforme. 
A 1385/81 Anm. 27. marts 1981 kl. 12,44 
A 5392/80 Anm. 4. dec. 1980 kl. 12,34 
UFO 
Niels Thane, fabrikation og handel. Hovedgaden 
28, Havdrup, 
klasse 6: tanke af metal til flydende gas, 
klasse 20. 
ANOTIT 
Johnson & Johnson, a corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: anti-mykotiske midler til veterinær­
medicinsk brug. 
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A 1007/80 Anm. 4. marts 1980 kl. 12,44 
ROBIN 
DC COMICS INC., a Corporation of the State of 
New York, fabrikation og handel, 75, Rockefeller 
Plaza, New York, N. Y. 10019, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 9 og 16, 
klasse 25, med undtagelse af fodtøj, herunder støv­
ler, sko og tøfler, 
klasserne 28 og 30. 
A 5676/80 Anm. 19. dec. 1980 kl. 12,50 
DIACOAT 
Kabushiki Kaisha Hattori Tokeiten, der tillige 
driver virksomhed i navnet K. Hattori & Co., 
Ltd., fabrikation og handel, 5-11,4-chome, Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9: briller, kikkerter og andre optiske appara­
ter og instrumenter og dele dertil. 
A 2807/81 Anm. 7. juli 1981 kl. 12,21 
FONSET-LACOUR 
Chemineaud Fréres-Barton & Guestier S. A., 
fabrikation og handel. Chateau du Dehez, 33290 
Blanquefort, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33. 
A 2940/81 Anm. 15. juli 1981 kl. 9,02 
SCANAQUA 
Dragsbæk Maltfabrik A/S, fabrikation og inge­
niørvirksomhed, Oddesundvej 42, 7700 Thisted, 
klasse 42. 
A 3155/81 Anm. 29. juli 1981 kl. 12,30 
Itar Textil AG, handel, Schipfe 7, 8001 Ziirich, 
Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: fritids- og sportsbeklædning. 
A 3167/81 Anm. 29. juli 1981 kl. 12,42 
GONOZYME 
Abbott Laboratories, a Corporation of the State 
of Illinois, fabrikation og handel, North Chicago, 
Illinois 60064, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1. 
A 3187/81 Anm. 31. juli 1981 kl. 9,04 
X PLUS 
Institut Jeanne Gatineau S. A., fabrikation og 
handel, 116, Boulevard Haussmann, 75008 Paris, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 3, særlig ansigtscréme. 
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A 1741/80 Anm. 21. april 1980 kl. 9,09 
SEDD 
Diethelm & Co. AG, fabrikation og handel, Miihle-
bachstrasse 20, Ziirich, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3, herunder særlig kemisk-tekniske rengø-
ringsprodukter, 
klasse 7: maskiner og apparater til rengøring og 
polering af gulve til erhvervsmæssig anvendelse 
(ikke til husholdningsbrug) samt dele og tilbehør 
dertil (ikke indeholdt i andre klasser), særlig rengø-
ringsskiver af kunststof som dele af sådanne maski­
ner og apparater, 
klasse 21: redskaber og materiale til rengøring, dele 
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil, 
særlig rengøringsskiver af kunststof som dele af 
sådanne redskaber til rengøring. 
A 1980/81 Anm. 7. maj 1981 kl. 12,46 
DUSAN 
Dusan Tools, Inc., a corporation of the State of 
California, fabrikation og handel, 2271, Calle de 
Luna, Santa Clara, Californien 95050, U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 30. marts 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U.S.A. under nr. 303.501, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 7: støbeforme (maskindele) til brug ved støb­
ning af plastic om elektroniske komponenter, 
indsatsplader til sådanne støbeforme. 
A 2321/81 Anm. 2. juni 1981 kl. 12,17 
ZOR 
Fosforera Espanola, S. A., fabrikation, Ma de 
Molina 39, Madrid, Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 34: tobak, cigarer, cigaretter, lightere (fyr­
tøj), tændstikker. 
A 3230/81 Anm. 5. aug. 1981 kl. 9 
LI-BOND 
Libeltex Naamloze Vennootschap, fabrikation og 
handel, Marialoopstraat, 31, 8860 Meulebeke, 
Belgien, 
fuldmægtig: Patentingeniør K. Skøtt-Jensen, Has­
selager, 
A 3231/81 Anm. 5. aug. 1981 kl. 12,30 
HENRY GRETHEL 
Henry Grethel, fabrikation og handel, 16, Hearth-
stone Lane, Wilton, Connecticut 06897, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: beklædningsgenstande til kvinder og 
mænd. 
A 3232/81 Anm. 5. aug. 1981 kl. 12,31 
G 
Aktiebolaget Fructus Fabriker, fabrikation og 
handel, Ulvsundavågen 108,161 11 Bromma, Sve-
rigc, 
fortrinsret er begært fra den 23. juli 1981, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Sverige under nr. 81-3883, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 29. 
A 3244/81 Anm. 5. aug. 1981 kl. 12,50 
SHAMAN 
Keskusosuusliike OTK, fabrikation og handel, Hå-
meentie 19, SF-00100 Helsingfors 10, Finland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 3. 
A 3267/81 Anm. 6. aug. 1981 kl. 12,50 
JEAN COUZON 
Jean Couzon S. A., fabrikation og handel, Cour-
piere, (Puy-de-D6me), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 22. klasserne 8 og 21. 
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A 3389/80 Anm. 31. juli 1980 kl. 12,35 
Minolta Camera Co., Ltd., fabrikation og handel, 
Osaka Kokusai Bldg. 30, 2-Chome, Azuchi-
Machi, Higashi-Ku, Osaka 541, Japan, 
fortrinsret er begært fra den 11. marts 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Japan under numrene 18.875/1980, 
18.876/1980 og 18.877/1980, for så vidt angår kemi­
ske produkter til fotografiske formål, lysfølsomme 
materialer til kopieringsapparater, fysiske og kemi­
ske apparater og instrumenter til videnskabelig 
brug, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinemato-
grafiske og optiske apparater og instrumenter samt 
apparater og instrumenter til vejning og måling, 
mikrofilmlæse- og kopieringsapparater, planetarier, 
linser, prismer, elektriske (herunder også radiotek­
niske) apparater og instrumenter, elektrofotografi-
ske, elektrostatiske kopieringsapparater, faksimile-
apparater, apparater og instrumenter til signalering, 
kontrol, livredning og undervisning, mønt- og jeton­
automater, kasseapparater, regnemaskiner, ildsluk­
ningsapparater, fotografiske og termiske samt andre 
kopieringsapparater, apparater til fotografisk tryk­
ning, skrivemaskiner, tryktyper, klicheer, duplike-
ringsapparater til kontorbrug, kopieringsmaskiner 
(mekaniske og kemiske, dog ikke fotografiske) og 
fra den 12. marts 1980, på hvilken dag anmeldelse er 
indleveret i Japan under numrene 19.453/1980 og 
19.454/1980, for så vidt angår præparater til frem­
kaldelse til kopieringsapparater, optisk glas, optiske 
fibre (tråde til lysøverføring), sværter til duplike-
ringsapparater og fra den 13. marts 1980, på hvil­
ken dag anmeldelse er indleveret i Japan under 
numrene 19.590/1980 og 19.591/1980, for så vidt 
angår papir, varer af papir til kontorbrug (herunder 
kopieringspapir), pap, papirhandlervarer, klæbemid-
ler til papirvarer, artikler til brug for kunstnere, 
pensler, instruktions- og undervisningsmateriale 
(dog ikke apparater), sværter til kopieringsmaskiner 
eller til anden kontorbrug, tryksager, aviser og tids­
skrifter, bøger, fotografier, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1, især kemiske produkter til fotografiske 
formål, præparater til fremkaldelse og lysfølsomme 
materialer til kopieringsapparater, 
klasse 9, især videnskabelige, nautiske, geodætiske, 
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater 
og instrumenter samt apparater og instrumenter til 
vejning og måling, elektriske (herunder også radio­
tekniske) apparater og instrumenter, apparater og 
instrumenter til signalering, kontrol, livredning og 
undervisning, mønt- og jetonautomater, kasseappa­
rater, regnemaskiner, ildslukningsapparater, elek-
trofotografiske, elektrostatiske, fotografiske og ter­
miske samt andre kopieringsapparater (ikke in­
deholdt i andre klasser), mikrofilm-læse- og ko­
pieringsapparater, planetarier, faksimileapparater 
og apparater til fotografisk trykning (ikke indeholdt 
i andre klasser), dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til førnævnte varer, optisk glas, lin­
ser, prismer og optiske fibre (tråde til lysoverføring), 
klasse 16, især papir, varer af papir (ikke indeholdt i 
andre klasser), herunder kopieringspapir til ko­
pieringsapparater, pap, varer af pap (ikke indeholdt i 
andre klasser), tryksager, aviser og tidsskrifter, 
bøger, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandler-
varer, klæbemidler til papirvarer, artikler til brug 
for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorar­
tikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervis­
ningsmateriale (dog ikke apparater), tryktyper, kli­
cheer, duplikeringsapparater til kontorbrug, ko­
pieringsmaskiner (mekaniske og kemiske, dog ikke 
fotografiske), sværter til duplikeringsapparater, ko­
pieringsmaskiner eller til anden kontorbrug. 
A 2159/81 Anm. 20. maj 1981 kl. 12,51 
NCANOL 
Weefautomaten Picanol N.V. (Métiers Automati-
ques Picanol S.A.), fabrikation og handel, Polen-
laan 1-13, B-8900 Jeper, Belgien, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau a/s, Kø­
benhavn, 
klasse 7; maskiner og maskinelle apparater til 
tekstilindustrien, herunder især væve og vævestole 
samt reservedele, dele og tilbehør hertil (ikke in­
deholdt i andre klasser). 
A 3183/81 Anm. 31. juli 1981 kl. 9 
TERRAFLEX 
Ingeniørfirma Georg Lindenstrøm A/S, ingeniør­
virksomhed, Hvidsværmervej 139, 2610 Rødovre, 
klasse 2. 
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A 1764/81 Anm. 23. april 1981 kl. 12,41 
POP\ 
Remo Perna, Tonino Perna, fabrikation, Via San 
Leucio, 86019 Isernia, Italien, 
fortrinsret er begært fra den 23. oktober 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 35243c/80, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25: jeans, trikotageartikler (beklædning), 
bluser og skjorter, frakker, læderjakker og jakker af 
klæde, benklæder, regnfrakker, strømper, sportssko. 
A 3190/81 Anm. 31. juli 1981 kl. 9,07 
LIGNE EFFICIENCE JG 
Institut Jeanne Gatineau S.A., fabrikation og 
handel, 116, Boulevard Haussmann, 75008 Paris, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 3, især kosmetiske præparater til forskønnel­
se af huden og til hudpleje. 
A 3209/81 Anm. 3. aug. 1981 kl. 9,02 
EUROPEX 
ASG (Danmark) A/S, spedition, Postbox 149, Fug-
lebækvej 5-9, 2770 Kastrup, 
klasse 39: transport- og opbevaringsvirksomhed, 
shippingvirksomhed, spedition og luftfragt, 
klasse 42. 
A 3242/81 Anm. 5. aug. 1981 kl. 12,41 
CUIVRALINOX 
Cegedur, Société de Transformation de l'Alumi-
nium Péchiney Société Anonyme, fabrikation og 
handel, 66, Avenue Marceau 75008 Paris, 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 17. februar 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 588.192, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: ubearbejdede og delvis bearbejdede uædle 
metaller og legeringer heraf, valsede og støbte byg­
gematerialer, halvfabrikata af kobber, messing, alu­
minium og rustfrit stål, 
klasse 21: små husholdnings- og køkkenudstyrsar­
tikler (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket 
hermed). 
A 3245/81 Anm. 5. aug. 1981 kl. 12,51 
SEITA 
Keskusosuusliike OTK, fabrikation og handel, Hå-
meentie 19, SF-00100 Helsingfors 10, Finland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 3. 
A 3246/81 Anm. 5. aug. 1981 kl. 12,52 
SIRTAKI 
Generale Biscuit, société anonyme, fabrikation og 
handel, 4 & 6, Rue Edouard-Vailland, Athis-
Mons (Essonne), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 30, især mel og næringsmidler af korn, brød, 
kiks, bageri- og konditorivarer, konfekturevarer. 
A 3250/81 Anm. 5. aug. 1981 kl. 12,56 
NICH1CLEAR 
Nichiban Co., Ltd., fabrikation og handel, 2-2-4 
Kudan-Minami, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 5, herunder klæbende bandager, medicinske 
plastre og klæbebånd til kirurgiske formål. 
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A 2199/81 Anm. 22. maj 1981 kl. 12,21 
(fhjNMAN 
KUN NAN ENTERPRISE LTD., fabrikation og 
handel, 7-1, Lane 246, Sec. 3, Chung Shan Road, 
Tan Tzu Hsiang, Taichung Hsien, Taiwan, 
mærket er registreret i Taiwan den 1. februar 1980 
under numrene 127887 og 127927 henholdsvis i kl. 
44 og kl. 48 bl.a. for nedennævnte varearter, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25, herunder særlig sportsbeklædning og 
fodtøj til sportsbrug. 
A 2390/81 Anm. 9. juni 1981 kl. 12,40 
PHONEAR 
Phonic Ear Inc., a corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 250, Camino 
Alto, Mill Valley, Californien 94941, U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 8. december 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U.S.A. under No. 288, 764, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: forstærkerindretninger til telefoner til 
brug for hørehæmmede. 
A 3251/81 Anm. 5. aug. 1981 kl. 12,57 
NICHIQUICK 
Nichiban Co., Ltd., fabrikation og handel, 2-2-4 
Kudan-Minami, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S Køben­
havn, 
klasse 5, herunder klæbende bandager, medicinske 
plastre og klæbebånd til kirugiske formål. 
A 3252/81 Anm. 5. aug. 1981 kl. 12,58 
NICHISILK 
Nichiban Co., Ltd., fabrikation og handel, 2-2-4 
Kudan-Minami, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S Køben­
havn, 
klasse 5, herunder klæbende bandager, medicinske 
plastre og klæbebånd til kirugiske formål. 
A 3253/81 Anm. 5. aug. 1981 kl. 12,59 
NICHIMESH 
Nichiban Co., Ltd., fabrikation og handel, 2-2-4 
Kudan-Minami, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S Køben­
havn, 
klasse 5, herunder klæbende bandager, medicinske 
plastre og klæbebånd til kirugiske formål. 
A 3254/81 Anm. 6. aug. 1981 kl. 9 
eurotman 
by SKOKØB 
Indkøbsforeningen Skokøb a.m.b.a., handel, Ove 
Gjeddesvej 39, 5220 Odense SØ, 
klasse 25: sko, støvler og tøfler. 
A 3255/81 Anm. 6. aug. 1981 kl. 9,01 
Kænguru 
bv SKOKØB O y
Indkøbsforeningen Skokøb a.m.b.a., handel, Ove 
Gjeddesvej 39, 5220 Odense SØ, 
klasse 25: sko, støvler og tøfler. 
A 3275/81 Anm. 7. aug. 1981 kl. 12,39 
SALLY 
A/S Salko Import, fabrikation og handel. Trans­
formervej 16, Herlev, 
klasse 5: hygiejnebind. 
A 3277/81 Anm. 7. aug. 1981 kl. 12,41 
UDVIKLINGS-CIRKLER 
Ole Ravn Jørgensen, fabrikation, Ærteløkke-
gård, Kullerupvej 2, 5854 Gislev, 
klasse 35: bistand ved udøvelse af forretningsvirk­
somhed, 
klasse 41: uddannelsesvirksomhed. 
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A 2535/81 Anm. 17. juni 1981 kl. 12,54 
M O C K B H ^ 
Ordena Oktyabrskoi revolyoutsii i ordena 
Troudovogo Krasnogo Znameni Avtomobilny 
Zavod imeny Leninskogo Komsomola (Proiz-
vodstvennoe Objedinenie »Moskvich«), fabrika­
tion, 32, Volgogradsky prospect, Moskva 109316, 
Sovjetunionen, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 12, især automobiler, dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) dertil. 
A 3182/81 Anm. 30. juli 1981 kl. 12,51 
Dunlop Limited, fabrikation. Fort Dunlop, Er-
dington, Birmingham B24 9QT, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25: fodtøj. 
A 3256/81 Anm. 6. aug. 1981 kl. 9,02 
by SKOKØB 
Indkøbsforeningen Skokøb a.m.b.a., handel, Ove 
Gjeddes Vej 39, 5220 Odense SØ, 
klasse 25: sko, støvler og tøfler. 
A 3258/81 Anm. 6. aug. 1981 kl. 9,04 
- NØGLEN TIL 
ET BEDRE SYN 




A 3259/81 Anm. 6. aug. 1981 kl. 9,05 
SYNOPTIK - NØGLEN 
TIL ET BEDRE SYN 
Synoptik A/S, handel, Banemarksvej 4, 2600 Glo­
strup, 
klasserne 9, 10, 14, 16, 37 og 42. 
A 3276/81 Anm. 7. aug. 1981 kl. 12,40 
O 
Ole Ravn Jørgensen, fabrikation, Ærteløkke-
gård, Kullerupvej 2, 5854 Gislev, 
klasse 35: bistand ved udøvelse af forretningsvirk­
somhed, 
klasse 41: uddannelsesvirksomhed. 
A 3278/81 Anm. 7. aug. 1981 kl. 12,42 
VOLDYNE 
Chesebrough-Pond's Inc., a corporation of the 
State of New York, fabrikation, 33, Benedict 
Place, Greenwich, Connecticut 06830, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 10: medicinske apparater til fremme og udfø­
relse af dybdeåndedrætsøvelser. 
A 3279/81 Anm. 7. aug. 1981 kl. 12,50 
Elco Papier AG vormals J. G. Liechti & Cie., 
fabrikation og handel, Baslerstrasse 274-276, CH-
4123 Allschwil, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 16: skrivepapir og skrivekort, visitkort, ku­
verter, reklamekort, lykønskningskort, kartonbehol­
dere, kartonæsker, skrivemapper. 
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A 3196/81 Anm. 31. juli 1981 kl. 12,25 
Madam Blå 
Vi 
Melitta-Werke Bentz & Sohn, fabrikation og han­
del, Ringstrasse 99, D 495 Minden (Westf.), For­
bundsrepublikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: kaffefiltre af papir. 
A 3257/81 Anm. 6. aug. 1981 kl. 9,03 
KOMETCARDIA 
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG, fabrikation og 
handel, 4920 Lemgo, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 10, især dentale instrumenter, herunder 
navnlig bor, fræsere, slibesten, diamanter og lignen­
de roterende værktøjer til tandbehandling og til 
tandkirurgi. 
A 3281/81 Anm. 10. aug. 1981 kl. 9,01 
BRAUN START 
Braun Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 
Russelsheimer Str. 22, 6000 Frankfurt/Main, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 8: elektriske barbermaskiner og hårklippe-
maskiner til personlig brug, dele til de forannævnte 
varer, herunder navnlig skærefolier. 
A 3283/81 Anm. 10. aug. 1981 kl. 9,03 
BLANC DE MER 
Vingården A/S, fabrikation og handel, 5100 Oden­
se C, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
A 3284/81 Anm. 10. aug. 1981 kl. 9,04 
GRANDE RÉSERVE 
Vingården A/S, fabrikation og handel, 5100 Oden­
se C, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
A 3285/81 Anm. 10. aug. 1981 kl. 9,05 
PRINCE DE MONTROUGE 
Vingården A/S, fabrikation og handel, 5100 Oden­
se C, 
klasse 33. 
(Registreringen angår kun varer af fransk oprin­
delse). 
A 3287/81 Anm. 10. aug. 1981 kl. 9,07 
PONTET 
Vingården A/S, fabrikation og handel, 5100 Oden­
se C, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
A 3289/81 Anm. 10. aug. 1981 kl. 9,09 
CUVÉE LES AMOURS 
Vingården A/S, fabrikation og handel, 5100 Oden­
se C, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
A 3291/81 Anm. 10. aug. 1981 kl. 9,11 
DELACOUR 
Vingården A/S, fabrikation og handel, 5100 Oden­
se C, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
A 3336/81 Anm. 12. aug. 1981 kl. 9,03 
GEMINI 
Braun Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 
Russelsheimer Str. 22, 6000 Frankfurt/Main, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 11: elektriske hårtørreapparater til personlig 
brug. 
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A 3292/81 Anm. 10. aug. 1981 kl. 9,12 
CUVÉE DES CHEVALIERS 
Vingården A/S, fabrikation og handel, 5100 Oden­
se C, 
klasse 33: vin spirituosa og likør. 
A 3293/81 Anm. 10. aug. 1981 kl. 9,13 
RESERVE 
DES COMMANDEURS 
Vingården A/S, fabrikation og handel, 5100 Oden­
se C, 
klasse 33: vin spirituosa og likør. 
A 3294/81 Anm. 10. aug. 1981 kl. 9,14 
PLEINE MER 
Vingården A/S, fabrikation og handel, 5100 Oden­
se C, 
klasse 33. 
A 3295/81 Anm. 10. aug. 1981 kl. 9,15 
AUBERGE DU CHEVAL 
BLANC 
Vingården A/S, fabrikation og handel, 5100 Oden­
se C, 
klasse 33: vin spirituosa og likør. 
A 3309/81 Anm. 10. aug. 1981 kl. 12,44 
BRAVOCARB 
Diamond Shamrock Corporation, a Corporation 
of the State of Delaware, fabrikation og handel, 
717, North Harwood Street, Dallas, Texas, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: præparater til udryddelse af ukrudt og 
skadedyr, især fungicider til anvendelse i landbrugs-
øjemed. 
A 3310/81 Anm. 10. aug. 1981 kl. 12,45 
MUSSINI 
H. Schmincke & Co. GmbH & Co. KG, fabrikation 
og handel, Otto-Hahn-Str. 2, 4006 Erkrath-Unter-
feldhaus. Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 2: farver til brug for kunstnere. 
A 3311/81 Anm. 10. aug. 1981 kl. 12,46 
PRIMACRYL 
H. Schmincke & Co. GmbH & Co. KG, fabrikation 
og handel, Otto-Hahn-Str. 2, 4006 Erkrath-Unter-
feldhaus. Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 2: farver til brug for kunstnere. 
A 3312/81 Anm. 10. aug. 1981 kl. 12,47 
HORADAM 
H. Schmincke & Co. GmbH & Co. KG, fabrikation 
og handel, Otto-Hahn-Str. 2, 4006 Erkrath-Unter-
feldhaus. Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 2: farver til brug for kunstnere. 
A 3323/81 Anm. 11. aug. 1981 kl. 12,33 
POULAN 
Emerson Electric Co., a Corporation of the State 
of Missouri, fabrikation og handel, 8100, Floris-
sant Avenue, St. Louis, Missouri, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: kraftdrevne save samt dele hertil. 
A 3325/81 Anm. 11. aug. 1981 kl. 12,35 
SWISH 
Shell International Petroleum Company Limi­
ted, fabrikation og handel, Shell Centre, London 
SE1 7NA, England, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 3: præparater til rengøring, polering og fjer­
nelse af pletter samt slibemidler. 
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A 3296/81 Anm. 10. aug. 1981 kl. 9,16 
CUVÉE DES ANTIQUES 
Vingården A/S, fabrikation og handel, 5100 Oden­
se C, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
A 3299/81 Anm. 10. aug. 1981 kl. 11 
MONITOR RESPONSE 
Firmaet K. A. Audio & Teknik v/Knud Aanæs, 
handel, Saksen D4, 2630 Tåstrup, 
klasse 9. 
A 3301/81 Anm. 10. aug. 1981 kl. 12,30 
NORDIMMUN 
Nordisk Insulinlaboratorium, fabrikation og han­
del, Niels Steensens Vej 1, Gentofte, 
klasse 5. 
A 3302/81 Anm. 10. aug. 1981 kl. 12,31 
NORDIOCTO 
Nordisk Insulinlaboratorium, fabrikation og han­
del, Niels Steensens Vej 1, Gentofte, 
klasse 5. 
A 3308/81 Anm. 10. aug. 1981 kl. 12,43 
REPPO 
Petfood Service B. V., fabrikation og handel, 
Marshallweg 8, Veghel, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 31, især næringsmidler til hunde og katte. 
A 3326/81 Anm. 11. aug. 1981 kl. 12,36 
BIANCA 
Shell International Petroleum Company Limi­
ted, fabrikation og handel, Shell Centre, London 
SE1 7NA, England, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 3: præparater til rengøring, polering og fjer­
nelse af pletter samt slibemidler. 
A 3328/81 Anm. 11. aug. 1981 kl. 12,38 
KELDAX 
E. I. du Pont de Nemours & Company, a Corpo­
ration of the State of Delaware, fabrikation, 1007, 
Market St., Wilmington, Delaware 19898, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: syntetisk harpiks. 
A 3329/81 Anm. 11. aug. 1981 kl. 12,39 
LEVOSTONE 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever­
kusen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: gips til tandlægebrug. 
A 3331/81 Anm. 11. aug. 1981 kl. 12,41 
VALDE UNDERBID 
Gunnar Geertsen, fabrikation, Holmegårdsvej 
13, 9681 Ranum, 
klasse 9: grammofonplader, indtalte og indspillede 
lydbånd samt andre lydbærere. 
A 3332/81 Anm. 11. aug. 1981 kl. 12,42 
TENTROC 
Boehringer Ingelheim KG, fabrikation og handel, 
D-6507 Ingelheim am Rhein, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske præparater. 
A 3536/81 Anm. 25. aug. 1981 kl. 12,41 
MAGMA 
Revillon, société anonyme, fabrikation og handel, 
42, Rue la Boétie, Paris (Seine), Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 16. juli 1981, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Frankrig under nr. 602 631, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især parfumerivarer, kosmetiske præpa­
rater, ikke-medicinske toiletpræparater, æteriske 
olier, sæbe, hårplejemidler, tandplejemidler. 
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A 3304/81 Anm. 10. aug. 1981 kl. 12,33 A 3362/81 Anm. 13. aug. 1981 kl. 12,22 
PAXO 
Paxxo Sundberg & Péters AB, fabrikation og 
handel, Box 332, 201 23 Malmo, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 27. februar 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 81-1088, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: holdere og indretninger af metal til 
emballage og emballagemateriale, 
klasse 16: emballage og emballagemateriale af pap, 
papir eller plasticfilm, herunder poser og sække, 
klasse 20: emballage og emballagemateriale af træ, 
kork, rør, spanskrør, kurvefletning eller celluloid 
samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller 
af plastic. 
A 3334/81 Anm. 12. aug. 1981 kl. 9,01 
FALKE 
Franz Falke-Rohen, fabrikation, D-5948 Schmal-
lenberg. Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Advokat Heinrich Hess, København, 
klasse 25: strømpevarer og strikkede pullovers. 
A 3342/81 Anm. 12. aug. 1981 kl. 12,22 
ARISTOCRAT 
Harrison Mayer Limited, fabrikation og handel, 
Stoke-On-Trent, ST3 7PX-Meir, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 11: brændingsovne. 
A 3349/81 Anm. 12. aug. 1981 kl. 12,45 
NISSIDERM 
Mundipharma AG, fabrikation og handel, St. Al-
ban-Vorstadt 94, 4006 Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater til sundhedspleje. 
A 3358/81 Anm. 13. aug. 1981 kl. 11,25 
NIPU FORMEL 
Nipu Kontormøbler Division af Scandia-
Randers A/S, fabrikation. Gjellerupvej 84, 8230 
Åbyhøj, 
EXECUTIVE CLUB 
A/S Forlaget Børsen, fabrikation og handel, Møn-
tergade 19, 1116 København K, 
klasserne 38 og 41. 
A 3363/81 Anm. 14. aug. 1981 kl. 12,23 
CORDARONE 
SANOFI, fabrikation og handel, 40, Avenue Geor­
ge V, 75008 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5. 
A 3365/81 Anm. 13. aug. 1981 kl. 12,41 
G143 UNISTEEL 
The Goodyear Tire & Rubber Company, fabrika­
tion, 1144, East Market Street, Akron, Ohio, 
U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 26. februar 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U.S.A. under nr. 298,861, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 12: dæk. 
A 3366/81 Anm. 13. aug. 1981 kl. 12,42 
G291 UNISTEEL 
The Goodyear Tire & Rubber Company, fabrika­
tion, 1144, East Market Street, Akron, Ohio, 
U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 26. februar 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U.S.A. under nr. 299,875, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 12: dæk. 
A 3367/81 Anm. 13. aug. 1981 kl. 12,43 
G159 UNISTEEL 
The Goodyear Tire & Rubber Company, fabrika­
tion, 1144, East Market Street, Akron, Ohio, 
U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 26. februar 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U.S.A. under nr. 298,862, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 20. klasse 12: dæk. 
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A 3314/81 Anm. 10. aug. 1981 kl. 12,49 A 3408/81 
L. Simon ApS, fabrikation og handel, Ellekær 7, 
Herlev, 
klasse 16. 
A 3350/81 Anm. 12. aug. 1981 kl. 12,51 
SIONON 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever­
kusen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kunstige sødestoffer. 
A 3368/81 Anm. 13. aug. 1981 kl. 12,44 
G167 UNISTEEL 
The Goodyear Tire & Rubber Company, fabrika­
tion, 1144, East Market Street, Akron, Ohio, 
U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 26. februar 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U.S.A. under nr. 302,775, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 12: dæk. 
Anm. 17. aug. 1981 kl. 12,45 
HERPEVIR 
Astra-Gruppen A/S, kemiske produkter, fabrika­
tion og handel. Roskildevej 22, 2620 Albertslund, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
A 3412/81 Anm. 18. aug. 1981 kl. 9,01 
CDAD 
Firmaet H. C. Andersen Computer Applikation 
Design v/Hans Christian Andersen, konsulent­
virksomhed, Uldumvej 23, 2770 Kastrup og firma­
et Dansk Data Distribution v/Ole Andersen, han­
del, Højvangsvej 9, Lunderød, 4340 Tølløse, 
klasserne 35 og 42. 
A 3415/81 Anm. 18. aug. 1981 kl. 12,30 
Sunbreaker, Inc., a Corporation of the State of 
California, fabrikation og handel, 727, West 7th 
Street, Suite 600, Los Angeles, Californien 90017, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: badetøj, shorts, T-shirts samt sportsbe-
klædning. 
A 3407/81 Anm. 17. aug. 1981 kl. 12,44 
SPIROCORT 
Astra-Gruppen A/S, kemiske produkter, fabrika­
tion og handel. Roskildevej 22, 2620 Albertslund, 
klasse 5. 
A 3432/81 Anm. 19. aug. 1981 kl. 9 
TOYOKUNI 
Ole Madsen Electronics ApS, handel, Vidnæsdal 
1, 2840 Holte, 
klasse 11: petroleumsovne. 
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KOMMUNEVÅBEN Reg. 1981 nr. 283. Anmeldt den 3. september 1981 
kl. 9 af Broby kommune, Østerågade 40, 5672 
Broby, og registreret den 6. november 1981.1 et rødt 
felt ses tre pælevis stillede, afskårne Brobyværk-
partisaner med blade, døller og beslag af sølv (hvidt) 
og med kvaster i guld (gult) og rødt. Bladene vises 
uden kongekroner og uden rigsvåben. 
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I klasse 1, 10. linie skal ordene »opløsningsmidler til fernis, påstrygningsfarver« rettes til: opløsnings­
midler til fernis og påstrygningsfarver. 
3) Anmelderens adresse berigtiges til: Southold, New York 11971, U.S.A. 
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